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Harvard Business Review pp１１―２８
トニー・シェイ，本荘修二監訳（２０１０）『ザッポス伝説』ダイヤモンド社
GlassFrog HP https : //glassfrog.com
holaSpirit HP http : //www.holaspirit.com/features.html
バルーン型組織とその応用例
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